














































































































































































i) O  que  está  descrito  na  literatura  sobre  o  impacte  positivo  proporcionado  na  adopção  de 
estratégias para a ecoeficiência;  
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